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Tg〃Ⅷ〃ylz,蜥仏
1:OOpmOpeningRemalks
mdashiYamamoto(IMS,UmversityofTokyo)
SessionA.
ChairPerson:NaofUmiMukaida(CancerRes.Inst.,KanazawaUniversity)
1:10pmKenkichiMasutomi(Dana-FarberCancerlnstitute)
◆
Rmctionalroleoftelomeraseinnonnalhumancells
1:SOpmSatoruKyo(GraduateSchoolofMedicine,KanazawaUniversity)
Recentadvancesintelomerase-basedmedicinefbrtargetingcancers
2:30pmR・Dalla-Favera(InstimtefbrCancerGenetics,ColumbiaUniversity)
MolecularpathogenesisofBcelllymphoma
3:20pm踊伽shiYamamoto(IMS,UniversityofTbkyo)
ThemmorsuppressorproteinTbbfilnctionsasatranscriptionalcoregulator
4:OO-4:20pmCoff℃eBreak
ChairPerson:TMaomiTakenawa(IMS,UniversityofTokyo)
4:20pmYoshinoriMurakami(NationalCancerCenterResearchlnstimte)
Involvementofacelladhesionmolecule,TSLC1,in加manoncogenesis
5:00pmYohmkuwaganazawaUniversityGraduateSchoolofMedicine)
BimodalregulationbytheSIP-EdgsignalingsystemofRhofamilyGTPaseand
invasion/metastasisincancercells
5:40pmYoshimiTakai(OsakaUniversityGraduateSchoolofMedicine)
Nectinsandnecls:RolesincellmigIation,adhesion,andproliferation
6:30pmReception
rgら剛〃J/13,F''i･
ChairPerson:HiroshiSato(CancerResearchlnstimte,KanazawaUniversity)
9:OOamSeishiMurakami(CancerResearchInstimte,KanazawaUniversity)
HepatitisCVirus(HCV)NS5B,acentralcatalyticenzymefbrHCVreplication
9:40amClausScheidereit(Max-Delbruck-CenteribrMolecularMedicine,Gennany)
NF-KB/IKKandAP-1Pathwaysasmoleculartargetsinhumanlymphomas
10:30amtolO:SOamCoffeeBreak
10:50amnmohisaKato(BiosignalResearchCentel;KobeUniversity)
NF-KBsignalinginthestressresponse:Cellularresponsetoenvironmentalcal℃inogens
11:30Jun-ichirolnoue(IMS,UniversityofTokyo)
TRAFB-NFKBpathwayincellgrowthanddifferentiation
12:lOamtol:30pmLunchbreak
ChairPerson:Ken-ichiYamamoto
1:30pmMakotoNakanishi(NagoyaCityUniversity)
Chkl,anessentialkeyplayerthatregulatesS/Mphasetransition
2:10pmJu叩eChen(MayoClinic)
RegulationofDNAdamagesignalingpathways
2:50pmCIosingRemalks
Ken-ichiYamamoto(CancerRes.Inst.KanazawaUniversity)
